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PORTARIA Nº 110, DE 13 DE JULHO DE 2006 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da atribuição delegada pelo art. 1º, inciso XX, do Ato nº 88/MP, de 






Art 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem 
Comissão encarregada de identificar as barreiras que impedem a acessibilidade de 
pessoas com deficiência às dependências do Tribunal e aos seus serviços: 
Presidente: Ana Cristina Reis Krahl, matricula S01989-0;  
Ana Alzerinda de Bem Corrêa, matrícula S018702; 
Cristiana Moreira Pinheiro Lima, matrícula S015401; 
Divailton Teixeira Machado, matrícula S020022; 
Guilherme Hudson da F. G. Valério, matrícula S022690; 
Liana Mara Hayakawa, matrícula S039530; 
Maria Deuza Lopes de Oliveira, matrícula S025776; 
Murilo Laureano Pinto, matrícula S046102; 
Sartre Gonçalves Santos, matrícula S031091; 
Simone de Souza Correia Aragão, matrícula S021320; 
Taís da Silva Villela, matrícula S033698; 
Thaís Regina Borges de Farias, matrícula S046161; 
Art 2º Fica revogada a Portaria nº 80, de 24 de agosto de 2005. 
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim 
de Serviço. 
MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS 
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